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(Moses, 2019; Quentel, 2007)
Hospitalité dans la recherche universitaire





Inside Christ Church at Oxford. CC0
(Bennett, 2000)
(Phipps et Barnett, 2007)
Hospitalité et bibliothèque
Valeur centrale
« 3e lieu »
WILU 2019 : 
« Inclusion, bienveillance et engagement »
CPI 2019 : 
« Connaître, accueillir, inclure 
et intégrer les publics »
BLSH, UdeM © 
(Hypothèse) 
Dès le mésolithique : 2 types d’apprentissage médié
CC-BY-SA Editions Loisirs et pédagogie
Par les pairs
dans la communauté d’étrangers d’autres communautés
Par l’accueil
(O’Connor, 2005)(Halstead, 1999)
CC-BY-SA Editions Loisirs et pédagogie












Durée fixe, une fois

















Formation en bibliothèque 
« unique »
Professeur, chargé de cours, enseignant…
ACCUEIL
Janko Ferlič CC-0 https://unsplash.com
Hospitalité : État d’esprit avant et pendant la formation
Préparation comme pour une invitation
•Valeurs : service, humilité
•Toujours servir un peu trop (exigence)
•Stress (normal)
• Moins de syndrome d’imposteur :
Servir et laisser parler votre préparation
•Bien habillé  
• Rôle: interne/externe
James Edward Carter, OBE
Mr Carson, in Downton Abbey 
(2010-2019)
(Kraus et Mendes, 2014; López-Pérez, Ambrona, Wilson, et Khalil, 2016) Lefteris kallergis – CC0 - unsplash.com
Typologie des étudiants ≈ des invités
« On m’a FORCÉ
à venir ! »
« Qu’est-ce que 
je fais là ? »
« Ça va être 
intéressant. »
« J’ai TROP de 
chance d’être ici 
!!! »
Assurer une attention équitable 
pour chacun
Les présentations
• L’hôte annonce d’abord qui il est
* Phrase rituelle de bienvenue (1 phrase)
* Présentation personnelle (1 phrase)
* Émotion présente (1 phrase)
* Promesse (1 phrase)
• Rappeler votre rôle par rapport aux programmes
• Sondages à main levée : au groupe
• Pas de question centrée sur la personne
• Connaître le nom : bienvenue depuis le couloir 
(Stratman, 2015)
Masque de Cyclope, Musée Gallo-Romain de Fourvière
Wikimédia Commons CC-BY 3.0
Activité d’auto-évaluation et plan d’un séminaire de cycle sup.
https://github.com/pmartinolli/TM_SchoCharSheet




• et les apparier 
avec le cours
Activité hospitalière ?
Activité d’auto-évaluation et plan d’un séminaire de cycle sup.
https://github.com/pmartinolli/TM_SchoCharSheet
1. 20 min. (+20min.!)
2. Déroulement explicite
(pas de surprise)






I am hiiiiiiigh on…
Hospitalité : un algorithme social 























(Jipp, 2014)    (Jenkinson, 2014)     (Potter, 2013)
Utiliser des « exemples forts » en formation









• Erreur volontairement insérée 
dans la présentation 
Murder Mystery - Elkhart Public Library © avec autorisation
APPRENTISSAGE  ACTIF
ET SÉCURITÉ ÉMOTIONNELLE
Jeu de rôle de la révision par les pairs
Formateur
Étudiants











Jeu de rôle de la révision par les pairs
2) Revue scientifique
à comité de lecture
Éditeur
Auteur Réviseur 1 Réviseur 2
•Entrée progressive dans le jeu (Bocquet, 2019)
•Cadre et limites
• Ne pas confronter 
• la peur du ridicule (« On va se moquer de moi ») 
• la peur de la folie (« On va me trouver bizarre ») 
• la peur de l’obscène (« On va me trouver choquant »)
•« Si je vous fais rire, ce sera de moi. »
Apprentissage actif : sécurité émotionnelle
(qui revient de loin, 2019)
Apprentissage actif : sécurité émotionnelle
•Hôte doit être souverain 
• Assurer sécurité et protection : 
• « Je ne vous laisserai pas tomber. »
• « Je serai présent et actif quoi qu’il arrive. »
• Pas de disparition impromptue
• Rétroaction > Confusion
Débriefing
Apprentissage actif : sécurité émotionnelle
•Hôte doit être souverain 
• Formateur : autorité générative de la fiction
Étudiants : autorités résolutives
! Exclusion 
• Seul l’hôte peut exclure (transdimensionnel)
• « Celui qui subit choisit »
Formateur =



































Apprentissage actif : sécurité émotionnelle 
en jeux de rôle, simulations et « wargames » formatifs








Chaque espace : une nouvelle dimension ► nouvelles règles ► nouvelle hospitalité










Dynamique professeur / formateur invité
Témoignages de 2 professeurs
« Donne un répit. » 
« Rafraîchit le cours. »
« Dialogue »
« Inverse du cours magistral. Apporter des nuances. »
« Pas la persona du professeur. »
« Pas empiéter sur la compétence de l'autre. »
Conversation universitaire
Préparation : dialogue, contradictions
• Bibliothécaire : vérités générales 
• Professeur : vérités spécifiques
Pas OK : 
• Compétition de voix vers 
l'auditoire (confusion)
• Ne pas répondre à l’autre 
d’abord, avant de s’adresser 
aux étudiants
OK : 
• Se couper 
• S'interrompre (excellent!)
• Pas être d’accord
(Langevin-Harnois & Rioux, 2018)
FIN  HOSPITALIÈRE
Départ : Échange de cadeaux
Courriel post-formation
Récapitulatif
+ Pour aller plus loin 
Créer un lien
(σύμβολον, súmbolon grec)















Hospitalité : Maintenir ou augmenter la réputation
1979 - ACRL : 
« bibliographic instruction comme indice 




« The librarian becomes a teacher... to 
make the library the grand rendezvous of 
the college for teacher and pupil alike. » 
Justin Winsor (1st ALA President) 
© UdeM Nouvelles
(Chadley & Gavryck, 1989; Duffau & Montbrun, 1995; Dupont, 1992; Glynn, 1991; Pinard, 2019; Tessier, 1977)
Rappel des recommandations
• Ne pas demander « qui êtes-vous ? »
• Être dans un rôle
• Servir du consistant
• Assaisonner d’émotions
• Attention à l’exclusion
• Accompagner dans les dimensions
• Faire un cadeau
FORMATION 
TRANSFORMATRICE










et résistance à la 
manipulation
Hospitalité : Exercice d’humilité pour hôte et invités
« reconnaître avec 
précision ses limites et ses 
capacités, et une position 
interpersonnelle qui est 
centrée sur l'autre plutôt 
que sur soi »
(Van Tongeren, Davis, Hook, et Witvliet, 2019)
(Krumrei-Mancuso, 2018; 2017)
Formations hospitalière : Ouvertes
• Invitez vos collègues !
•Partagez vos documents de formation !
•Partagez vos erreurs !
…
et accueillez les critiques, les commentaires, les suggestions !
Formation hospitalière : Reconnaissance
• Plus facile de reconnaître
les compétences et les forces préalables des étudiants 
(Stratman, 2015)
(Cox, Lenker, et Pashkova-Balkenhol, 2018)
• Réveiller le pouvoir de transmission de chacun
(Tasseti, 2019)







par les étudiants :
• Zotero (2010)
• Gestion de l’identité numérique, e-réputation (2016)
• GitHub (2018)
CC-BY-SA Wikimédia Commons - L'hospitalité d'Abraham, Arent de Gelder vers 1680.  
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Suggestions bibliographiques : 
Catherine Fortier
Dédicace spéciale à tous les maîtres de jeu de rôle qui m’ont 
accueilli de manière hospitalière dans leurs histoires
Gregory, Laurent, Alex, Yohann, Berli, Nico, Hélios, Florient, 
Zulaan, Olivier, Oliviorc, Fabrice, Janus, Christian, Cyril, …










« L’hospitalité ce n’est pas changer les gens, 
mais offrir un espace où le changement peut avoir lieu. » 
(Henri Nouwen, 1986)
